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M. Shohibul Ulum. ANALISIS INDEKS FAKTOR KERENTANAN  
(SOSIAL DAN EKONOMI) TERHADAP BENCANA ABRASI DI KECAMATAN 
SAYUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 (Sebagai Implementasi Pembelajaran 
Geografi Kelas X Semester 1 Pada Kompetensi Dasar Menunjukkan Sikap Peduli 
Terhadap Peristiwa Bencana Alam dengan Selalu Bersiap Siaga, Membantu Korban, dan 
Bergotong Royong Dalam Pemulihan Kehidupan Akibat Bencana Alam)”. Skripsi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui luas penggunaan lahan di 
Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Timbulsloko dan Desa Surodadi yang 
terabrasi pada tahun 2001-2007 dan tahun 2007-2014, (2) Mengetahui  nilai 
indeks ancaman bencana abrasi di Kecamatan  Sayung Kabupaten Demak tahun 
2014, (3) Mengetahui nilai indeks faktor kerentanan  (sosial dan ekonomi) 
bencana abrasi di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2014, (4) 
Mengetahui upaya dalam penanggulangan ancaman bencana abrasi. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengunakan 
pendekatan proses keruangan. Populasi penelitian adalah wilayah pesisir 
Kecamatan Sayung yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Sampel 
penelitian adalah Desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi, teknik 
sampling yang digunakan adalah sampling purposive. Teknik pengumpulan data 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Sebaran penggunaan lahan terabrasi dianalisis dengan 
citra Google Earth  yang disusun dengan SIG, (2) Indeks Ancaman dan Indeks 
Kerentanan Sosial dianalisis dengan metode  Scoring dan pembobotan sesuai 
panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (3) Upaya 
penanggulangan bencana abrasi dianalisis menggunakan teknik tabulasi silang. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Luas lahan terabrasi dalam kurun waktu 
antara tahun 2001 sampai tahun 2007 di Desa Sriwulan mencapai 199,083 ha, 
Desa Bedono 219,201 ha, Desa Timbulsloko 20,493 ha, dan Desa Surodadi 11, 
462 ha. Luas lahan terabrasi dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai tahun 
2014 di Desa Sriwulan mencapai 127,199 ha, Desa Bedono 306 ha, Desa 
Timbulsloko 101,943 ha, dan Desa Surodadi 25,867 ha. (2) Indeks Kerentanan 
sosial di Desa Surodadi adalah 0,79, di Desa Bedono 0,46 dengan kelas 
kerentanan rendah, Desa Timbulsloko 0,59, dan Desa Surodadi 0,63 sedang. (3) 
Indeks kerentanan ekonomi  di Desa Sriwulan adalah 0,73, di Desa Bedono 0,73, 
Desa Timbulsloko 0,73, dan Desa Surodadi 1. Semua indeks kerentanan ekonomi 
dari empat desa tersebut tergolong dalam kelas kerentanan tinggi. (4) Upaya 
penanggulangan ancaman abrasi  serta dampak yang di akibatkan oleh abrasi di 
wilayah kajian melibatkan kerjasama berbagai pihak. Baik dari masyarakat 
setempat, perangkat desa, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, lembaga 
swasta dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai lembaga pendidikan.   
 
 





M Shohibul Ulum. ANALYSIS OF (SOCIAL AND ECONOMIC) 
VULNERABILITY FACTOR INDEX ON ABRASION DISASTER IN 
SAYUNG SUB DISTRICT OF DEMAK REGENCY IN 2014 (As the 
Implementation of Geography learning in the First Semester of 10th grade in 
Basic Competency of Showing Caring about Natural Disaster Event through 
Keeping Alert, Helping the Victim, andMutual Cooperation in Recovering 
Life After Natural Disaster). Thesis of Teacher Training and Education Faculty 
of Surakarta Sebelas Maret University, June 2017. This research aimed (1) to find 
out the land use width in Sriwulan, Bedono, and Surodadi Villages abraded during 
2001-2007 and 2007-2014, (2) to find out the abrasion disaster threat index value 
in Sayung Sub District of Demak Regency in 2014, (3) to find out the (social and 
economic) vulnerability factor index value of abrasion disaster in Sayung Sub 
District of Demak Regency in 2014, and (4) to find out the attempt of coping with 
abrasion disaster threat. 
The research method employed was a descriptive qualitative one by 
using spatial process approach. The population of research was coastal areas of 
Sayung Sub District bordering directly on the coastal line. The sample of research 
consisted of Sriwulan, Bedono, and Surodadi Villagesselected using purposive 
sampling technique. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and documentation. Data validation was carried out using source 
triangulation. Techniques of analyzing data used in this research were as follows: 
(1) the distribution of abraded land was analyzed using Google Earth image with 
the distribution organized using SIG, (2) Threat Index and Social Vulnerability 
Index was analyzed using Scoring and weighing method in accordance with the 
guidelines of National Disaster Coping Agency, and (3) the attempt of coping 
with abrasion disaster was analyzed using cross tabulation technique. 
The results of research were as follows. (1) The abraded land width 
during 2001-2007 was 199.083 Ha in Sriwulan, 219.201 Ha in Bedono, 20.493 Ha 
in Timbulsloko, and 11.462 Ha in Surodadi Villages. The abraded land width 
during 2007-2014 was 127.199 Ha in Sriwulan, 306 Ha in Bedono, 101.943 Ha in 
Timbulsloko, and 25.867 Ha  in Surodadi Villages. (2) Social Vulnerability Index 
was 0.79 in Sriwulan, 0.46 in Bedono, 0.59 (moderate) in Timbulsloko, and 0.63 
in Surodadi Villages. (3) Economic Vulnerability Index was 0.73 in Sriwulan, 
0.73 in Bedono, 0.73  in Timbulsloko, and 1  in Surodadi Villages. All of 
economic vulnerability indexes in the four villages belonged to high category. (4) 
The attempt of coping with abrasion threat and effect resulting from abrasion in 
the research site involved cooperation among stakeholders including local people, 
village apparatus, regency government, central government, both domestic and 
foreign private institutions, and education institutions.    
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